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Л. П. КУЛЕВ, Л. И. АРИСТОВ
8-оксихинолин открыт русским ученым Любавиным в 1869 году [ 1 ] 
Сам 8-оксихинолин и его замещенные широко применяются в анали­
тической химии как комплексообразующий осадитель для количественно­
го определения магния, цинка, меди, алюминия и других катионов [2].
Некоторые производные 8-оксихинолина, как например, соединение 
8-оксихинолина с серной кислотой («хинозол») применяется как антисеп 
тик. 8-окси-7-иод-5-хинолин-сульфокислота («ятрен»), 5-хлор-7-иод-8-окси. 
хинолин («виоформ») применяются для борьбы с простейшими возбу­
дителями амебной дизентерии, лейшманиозов, пироплазмозов.
Альбертом и Руббо в 1944 г. [3]было высказано предположение, что 
антибактериальная активность 8-оксихинолина объясняется его способ­
ностью к образованию внутрикомплексных соединений с металлами, вхо­
дящими в состав ферментативных систем микробов.
Г. Н. Першин [4] указывает, что перемещение гидроксильной группы 
в молекуле 8-оксихинолина в другое положение приводит к уничтожению 
антисептической активности этого соединения.
Замечено также, что грамположительные бактерии, подвергающиеся 
действию убивающих концентраций хинозола, вновь оживали при добав­
лении в среду солей кобальта, а грамотрицательные — при добавлении 
солей цинка и меди.
Альтманом и Крук [5] было установлено, что пирофосфат 8-оксихино­
лина заметно активирует препараты сукциноксидизы сердца лошади, что 
авторы объясняют способностью 8-оксихинолина удалять тяжелые метал­
лы из реакционной среды.
Фермент полностью лишается активности при добавлении меди или 
цинка, но вновь приобретает ее в присутствии 8-оксихинолина.
Соркиным и Роз [6] было изучено действие веществ с оксиноподобной 
группировкой на противотуберкулезную активность в присутствии ионов 
меди. При этом ими было установлено, что активность этих соединений бы­
ла более сильной в присутствии ионов меди, чем простая сумма концентра­
ций этих веществ, что авторы объясняют реакцией комплексообразования.
Ж елая проверить правильность выдвинутой гипотезы Альберта и 
Руббо, Щукина М. H., Савицкая Н. В. [7] синтезировали ряд эфиров 
8-оксихинолина и его производных. Полученные авторами соединения в 
опытах на животных проявляли выраженную антибактериальную актив­
ность, а также подавляли железосодержащий фермент фенолоксидазу, 
несмотря на то, что не содержали свободных гидроксильных групп, не­
обходимых для образования внутрикомплексных солей с металлами.
Таким образом, гипотеза Альберта и Руббо о механизме антибакте­
риальной активности 8-оксихинолина и подобных ему соединений была по­
ставлена под сомнение.
Наім кажется, что 8-окснхинодиін не должен в полной мере утратить 
свою антибактериальную активность, если водород гидроксильной группы 
этого соединения заменить на радикалы.
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Д ело в том, что в получаемых соединениях сохраняется весьма актив­
ный комплексообразователь — азот гетероцикла. Подтверждением этому 
служит тот факт, что пиридин и хинолин очень легко дают комплексы с 
самыми разнообразными веществами, в том числе с солями тяжелых ме­
таллов за счет атома азота. Правда, с исчезновением водорода гидроксиль­
ной группы в 8-аксихинолине соединение утрачивает способность к образо­
ванию внутренних комплексов с солями тяжелых металлов, однако это 
отнюдь не значит, что оно вовсе лишается необходимых условий для обра­
зования комплексов другого типа. Наоборот, эфиры 8-оксихинолина 
должны иметь более сильный основной характер, чем сам 8-оксихинолин, 
т. е. будут обладать свойством, которое способствует усилению комплексо­
образующей способности аминов.
В этом случае механизм действия эфиров 8-оксихинолина на металло­
содержащие системы микробов, простейших можно изобразить следую­
щей схемой:
Исходя из вышесказанного, нами получены бутиловые эфиры 8-окси­
хинолина и 5,7-дибром-8-оксихинолина и колориметрическим методом 
изучено их взаимодействие с солями меди. При сливании спиртовых 
растворов эфиров 8-оксихинолина и спиртовых растворов солей меди, ж е­
леза образуются интенсивные окрашенные растворы. Окраска этих раство­
ров по тону и интенсивности резко отличается от соответствующей окраски 
растворов 8-оксихинолина и 5,7-дибром-8-оксихинолина с данными солями, 
что говорит о другом механизме взаимодействия эфиров с солями тяжелых 
металлов.
Экспериментальная часть
1. Бутиловые эфиры получались по методике, описанной в статье 
М. Н. Щукиной и Н. В. Савицкой [7]. Исходные вещества имели следую-, 
іцие температуры плавления: бутиловый эфир 8-оксихинолина т. пл. 47 
48°С, бутиловый эфир 5,7-дибром-8-оксихинолина т. пл. 62°С.
2. Колориметрические исследования проводились на фотоколоримет- 
ре ФЭК-M путем взаимодействия 0,01 M спиртовых растворов эфиров и 
0,01 M спиртовых растворов солей меди, железа.
Б у т и л о в ы й  э ф и р  д  и б р о м  8 - о к с и х и н о л и н а - с у  л ь - 
ф а т м е д  нт к ю в е т а  10 м л., с в е т о ф и л ь т р с и н и й, р а з  в е -
д е  н и е с п и  р т о в о е *
0,01 МрастІ 
вор эфира,мл,:
0,01 M 
соли, 
мл
г
! Разве- 
і дечне
: МЛ
Проц.
поглощения
5 2 50 6 0
5 3 50 6 5
5 4 50 6 9
5 4 ,5 5 0 73
5 5 50 8 0
5 5 ,5 5 0 8 0 ,5
5 6 50 8 1 ,2
Из таблицы видно, что при молярном соотношении І:1 получается 
наибольшее светсшоглощенне.
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Б у т и  л о в ы й  э ф и р  8 - о к с и х и н о л и и а - х л о р и д ж е л е з а ,  
к ю в е т а  10 м л., с в е т о ф и л ь т р  с и н и й .
OOl M
раствор
эфира, мл j  соли>
I 0,01 M 
j раствор
«мл
Проц.
поглощения
5 1 50 64
5 2 50 65
5 3 50 68
5 4 50 75 ,3
5 5 50 78
5 6 50 75
5 7 50 76
Из табличных данных видно, что при соотношении реагирующих ве­
ществ 1:1 получается наибольшее светопоглощен не.
П олучение комплексны х соединений
а) К о м п л е к с н а я  с о л ь  
8 - о к с и х и н о л и н а
б у т и л о в о г о  э ф и р а  
с н и т р а т о м  м е д и
0 .5 .г бутилового эф ира растворяется  в метиловом спирте и к горячему 
раствору при бавляется  раствор  0 ,4 4 2  г нитрита меди в метиловом спирте.
Р аствор  становится зелены м . П осле нагревания в течение 3 0 — 4 0  минут со­
держ им ое переносится в кр и сталли затор  и оставлено стоять в вакуум -эксикаторе 
З ел ен ы е кри сталлы , т. пл. 1 1 5 — 118°
6 )  К о м п л е к с н а я  с о л ь  б у т и л о в о г о  э ф и р а  
д и б р о м  8 - о к с и х и н о л и н а  с с у л ь ф а т о м  м е д и .
К горячем у раствору 0 ,5 0 9  г бутилового эф и ра в метиловом  спирте при бая 
л яется  0 .3 5 2  г раствора медной соли. С одерж имое после непродолж ительного н а ­
гревания переносится в вакуум -эксикатор. Ж елты е листочки, т. пл. 55°.
Выводы
1. Колориметрически изучено взаимодействие бутиловых эфиров 
8-оксихинолина и 5,7-дибром-8-оксихинолина с медной и железной солями. 
Показано, что при эквимолекулярных соотношениях данных эфиров и со­
лей образуются комплексные соединения.
2. Получены комплексы эфиров с медной солью.
3. На основании литературных и экспериментальных данных высказа 
ны соображения о механизме антибактериального действия оксиноподоб 
ных соединений.
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